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ELS BORBÒNICS VALENCIANS
DAVANT LA PÈRDUA DE DÉNIA EL 1705
Enrique Giménez López. Universitat d’Alacant
RESUMEN: La pérdida de la plaza de Denia en agosto de 1705 produjo
un gran impacto en el Reino de Valencia, movilizándose una parte de la
nobleza con el propósito de sofocar la revuelta campesina y recuperar la
ciudad. Se estudian los participantes en el apoyo valenciano a Felipe V, las
carencias de esa movilización y las razones de su fracaso, especialmente la
escasa combatividad de las milicias, el traslado de las tropas regulares a
Cataluña, convertida en prioridad para Felipe V, y el paso del coronel Nebot
al austracismo.
PALABRAS CLAVE: Guerra de Sucesión - Felipe V - Valencia - Denia
- Nobleza - Borbónicos
SUMMARY: The loss of the stronghold of Denia in 1705 produced a great
impact in the Kingdom of Valencia as part of the nobility mobilised in an
attempt to stifle the peasant revolt and recapture the town.  We examine the
Valencian support for Philip V, the weaknesses of the mobilisation and the
reasons for its failure, the limited combativeness of the militias, the transfer
of regular troops to Catalonia which had become a priority for Philip V, and
the defection of colonel Nebot to the Austrian (Habsburg) cause.
KEY WORDS: War of the Spanish Succession - Philip V - Valencia -
Denia - Nobility - Bourbons
RESUMÉ: La perte de la place forte de Denia en août 1705 produisit un
grand impact dans le royaume de Valence, et une partie de la noblesse se
mobilisa avec l’intention d’étouffer la révolte paysanne et de reprendre la
ville.  Nous étudions les protagonistes de l’appui valencien à Philippe V,
les carences de cette mobilisation et les raisons pour son échec, notamment
la faible combativité des milices, le transfert des troupes régulières en
Catalogne qui était devenu une priorité pour Philippe V et la défection du
colonel Nebot à la cause pro-autrichienne.
MOTS CLÉS: Guerre de succession d’Espagne, Philippe V, Valence,
Denia, noblesse, Bourbons.
LA GUERRA DE SUCCESSIÓ i EL BLOQUEIG DE
DÉNIA DEL 1705
Carme Pérez i Aparicio. Universitat deValència
RESUMEN: Dénia fue la primera población de la Corona de Aragón que
proclamó rey al archiduque Carlos. Lo hizo sin que se produjese ningún
desembarco de tropas aliadas, con el impulso de los propios valencianos.
Este trabajo estudia la operación que puso en marcha el gobierno borbónico
para recuperarla, una empresa que se consideraba fácil, pero que se convirtió
en algo imposible por la falta de tropas y de artillería para poner un asedio
formal. Todo quedó reducido a un simple bloqueo y a aplicar duras represalias
contra la población de los alrededores, una situación a la que puso fin la
defección de las propias tropas, que abrazaron la causa austracista
desencadenando la rebelión general.
PALABRAS CLAVE: Monarquía Hispánica - Guerra de Sucesión - Reino
de Valencia - rebelión austracista
SUMMARY: Denia was the first town of the Crown of Aragon to proclaim
as king the Archduke Charles.  This took place under the impulse of the
Valencians themselves and without the landing of allied troops.  This essay
studies the operation undertaken by the Bourbon government to recapture
Denia, an undertaking that was considered easy but which became impossible
because of a shortage of troops and artillery to lay siege on the town.
Warfare was reduced to a simple blockade with harsh reprisals exacted on
outlying populations, a situation that terminated with the defection of
besieging troops who espoused the Austrian cause and brought about a
general rebellion.
KEY WORDS: Spanish monarchy, war of Spanish Succession, Kingdom
of Valencia, pro-Austrian (Habsburg) rebellion.
RESUMÉ: Denia fut la première ville de la couronne d’Aragon à proclamer
roi l’archiduc Charles, sous l’impulsion des Valenciens eux-mêmes et sans
le débarquement de soldats alliés.  Ce travail étudie l’action entreprise par
le gouvernement bourbon pour reprendre la ville, entreprise qui était
considérée facile mais qui deviendra impossible vu le manque de soldats et
d’artillerie pour assiéger la ville.  L’opération se limita à un simple blocage
avec de dures représailles contre les populations avoisinantes, situation qui
s’arrêta avec la défection des troupes assiégeantes qui épousèrent la cause
autrichienne et déchaînèrent la rébellion générale.
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MOTS CLÉS: Monarchie espagnole, guerre de succession d’Espagne,
royaume de Valence, rébellion pro-autrichienne.
L’IMPACTE DE LA HISENDA DE LA NOVA PLANTA
CASTELLANO-BORBÒNICA AL PAÍS VALENCIÀ:
REFORMA O CÀSTIG?
Salvador Salort i Vives. Universitat d’Alacant
RESUMEN: La historiografía económico-hacendística sobre la Guerra de
Sucesión en el País Valenciano y sus implicaciones y consecuencias ha sido
escasa. Y tanto esta rama, en general, como la literatura histórica genérica,
han proyectado una visión absolutamente optimista de los cambios de las
instituciones económicas y de su impacto sobre la población valenciana.
Este artículo aborda de manera crítica, cualitativa y cuantitativamente, la
cuestión de la pretendida ruptura y de la supuesta modernización derivadas
de la introducción de la nueva fiscalidad, simbolizada en el impuesto del
Equivalente, a raíz de la entronización de la dinastía Borbónica en los inicios
del siglo XVIII. La Hacienda castellano-borbónica aplicada a una sociedad
militarmente sometida, tuvo más una naturaleza punitiva de recaudación de
recursos en un país conquistado que un carácter reformador con una finalidad
equitativa y de suficiencia financiera.
PALABRAS CLAVE: País Valenciano, Economía, Hacienda, Siglo XVIII,
Guerra de Sucesión, Batalla de Almansa, Absolutismo, Centralismo, Fueros
de València, Generalitat Valenciana, Sistema fiscal foral, Nueva Planta
castellano-borbónica, Impuestos, Equivalente, Memorial de 1760,
Historiografía, Españas vencidas.
SUMMARY: The economic and financial historiography of the War of the
Spanish Succession and the Land of Valencia and on its implications and
consequences is scarce.  Yet both general historiography and more specific
historical literature have projected an absolutely optimistic vision of the
effects of changes in the economic institutions and their impact on the
Valencian population.  This article examines in a critical, quantitative and
qualitative manner the question of the claimed break with the past and
supposed modernisation resulting from the introduction of new fiscal
measures epitomized by the impuesto del Equivalente, the tax introduced
by the newly established Bourbon dynasty at the beginning of the 18th
century.  The levying of Bourbon fiscal measures from Castile on a society
that was under military submission resembled more a punitive collection
of revenue in a conquered country rather than a reformist measure with
egalitarian aims seeking to achieve financial autonomy.
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KEY WORDS: Land of Valencia, Economy, Ministry of Finance, 18th
century, war of Spanish Succession, Battle of Almansa, absolutism, centralised
state, Fueros de Valencia [laws of the Kingdom of Valencia], Generalitat
Valenciana [Valencian self-government institution], local fiscal system,
Nueva Planta decree, taxation, Equivalente, Memorial de 1760 (Mayans),
historiography, vanquished Spains.
RESUMÉ: L’historiographie économique et financière sur la Guerre de
succession d’Espagne dans le Pays Valencien et sur ses implications et
conséquences est rare à ce jour.  Et pourtant, cette branche en général, ainsi
que la littérature historique ont projeté une vision résolument optimiste sur
les transformations des institutions économiques et leur impact sur la
population valencienne.  Cet article aborde de manière critique, qualitative
et quantitative la question de la prétendue rupture avec le passé et la supposée
modernisation apportées par la nouvelle fiscalité symbolisée par l’impôt de
l’Equivalente, introduit lors de l’intronisation des Bourbons au début du
XVIIIe siècle.  La fiscalité des Bourbons imposée depuis Castille sur une
société militairement soumise ressemblait plus à une action punitive de
collection de revenus dans un pays conquis qu’à une réforme d’autonomie
financière à des fins égalitaires.
MOTS CLÉS: Pays Valencien, économie, fiscalité, siècle XVIII, Guerre
de succession d’Espagne, bataille d’Almansa, absolutisme, état central,
Fuero de Valencia [législation valencienne], Généralité Valencienne, système
fiscal des fueros, Décrets de Nueva Planta, impôts, Equivalente, Memorial
de 1760 (Mayans), historiographie, les Espagnes vaincues.
PRESÈNCIA I ECOS DE L’EXILI AUSTRIACISTA
HISPÀNIC A LA TERCERA GUERRA TURCA.
L’EPOPEIA PANEGÍRICA DE VICENT DÍAZ DE
SARRALDE (NÀPOLS, 1718)
Agustí Alcoberro. Universitat de Barcelona
RESUMEN: El exilio de la Guerra de Sucesión de España (1702-1715)
fue presente por diversas vías en la Tercera Guerra Turca (1714-1718), que
enfrentó a los imperios germánicos y otomano. Por una parte los cinco
regimientos regulares, evacuados de Barcelona el 1713, y una compañía de
voluntarios participaron en las campañas de 1716 y 1717, en actos muy
destacados. Por otra parte, la guerra suscitó importantes expresiones literarias,
cronísticas y plásticas. Entre las primeras destaca la Epopeia panegírica,
poema épico de grandes dimensiones redactado por Vicente Díaz de Sarralde,
que fue fiscal de la Real Audiencia  de Valencia, partidario del Archiduque
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Carlos, y los elogios al príncipe Eugenio de Saboya redactados por
personalidades tan diversas como Juan Amor de Soria y Gregorio Mayans.
PALABRAS CLAVE: Guerra de Sucesión de España - Austriacismo -
Tercera Guerra Turca- Príncipe Eugenio de Saboya - Poesía Española, siglo
XVIII
SUMMARY: The effects of the exile ensuing from the War of the Spanish
Succession (1702-1715) were felt in various ways in the third Turco-Venetian
War (1714-1718), which opposed the Austrian (Habsburg) and Ottoman
empires.  Five regular regiments, evacuated from Barcelona in 1713 and a
company of volunteers distinguished themselves in the campaigns of 1716
and 1717.  On another front, the war fostered important chronicles and other
forms of literary and artistic expression.  Amongst the earliest is the Epopeia
panegírica, a long epic poem written by Vicente Díaz de Sarralde, who was
Fiscal of the Royal Audience of Valencia and a strong supporter of the
Archduke Charles, and various poetic eulogies in praise of Prince Eugene
of Savoy written by such contrasting personalities as Juan Amor de Soria
and Gregorio Mayans.
KEY WORDS: War of the Spanish Succession - Pro-Austrian (Habsburg)
support - Third Turco-Venetian war - Prince Eugene of Savoy - 18th century
Spanish poetry
RESUMÉ: Les effets de l’exil provoqué par la Guerre de Succession
d’Espagne (1702-1715) se sont manifestés de plusieurs façons lors de la
guerre turco-vénitienne (1714-1718) qui opposa les empires autrichien et
ottoman.  D’une part cinq régiments réguliers évacués de Barcelone en 1713
et une compagnie de volontaires se sont distingués lors des campagnes de
1716 et 1717.  D’autre part, la guerre a été favorable au développement de
chroniques et de formes d’expression littéraire et artistique importantes.
Parmi les plus anciennes il faut signaler l’Epopeia panegírica, un long poème
épique rédigé par Vicente Díaz de Sarralde qui fut procureur à l’audience
royale de Valence et partisan de l’archiduc Charles, et les éloges du Prince
Eugène de Savoie rédigés par des personnalités aussi diverses que Juan
Amor de Soria et Gregorio Mayans.
MOTS CLÉS: Guerre de Succession d’Espagne - Partisans pro-autrichiens
- (Troisième) guerre turco vénitienne - Prince Eugène de Savoie - Poésie
espagnole du 18e siècle.
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EL TESTAMENT DEL MARQUÉS DE VILLATORCAS
I LA DISPUTA DEL COMTE DE CERVELLÓ PER
L'HERÈNCIA PATERNA. UNA ALTRA
CONSEQÜÈNCIA DE L'EXILI AUSTRIACISTA.
Amparo Felipo Orts. Universitat de València
RESUMEN: En el contexto de las consecuencias del exilio austracista
vinculado a la Guerra de Sucesión, este artículo estudia los desencuentros
familiares que tuvo que salvar don Juan Basilio de Castellví, exiliado a
Viena, para ver reconocidos sus derechos a la parte de la herencia familiar
que aseguraba corresponderle, derivados, a su vez, del conflicto personal
que para su padre, el marqués de Villatorcas, debió suponer la necesidad
de disponer sus últimas voluntades –en forma de poder público- antes de
la firma de la Paz de Viena de 1725.
PALABRAS CLAVE: Guerra de Sucesión, marqués de Villatorcas,
testamento, conde de Cervelló, exilio, herencia, disputa familiar.
SUMMARY:From his exile in Vienna, imposed by his pro-Austrian position
during the War of the Spanish Succession, Juan Basilio de Castellvi had to
engage in an arduous family dispute to uphold his claim to the part of the
inheritance to which he believed he was entitled.  This conflict derived from
the fact that his father, the Marquis of Villatorcas, had disposed his last will
and testament under power, prior to the amendments of law brought about
by the signature of the Treaty of Vienna in 1725.
KEY WORDS: War of the Spanish Succession, Marquess of Villatorcas,
will and testament, Count of Cervelló, exile, inheritance, family dispute.
RESUMÉ: Dans le contexte des conséquences de l’exil des espagnols qui
épousaient la cause de la maison d’Autriche lors de la guerre de succession
d’Espagne, cet article étudie les déboires familiaux que dût essuyer don
Juan Basilio de Castelví, exilé à Vienne, pour qu’il lui soient reconnus ses
droits à la partie de l’héritage de famille à laquelle il prétendait, et qui furent
imputables au fait que son père, le marquis de Villatorcas, dût disposer de
son dernier testament, en forme de pouvoir public, avant la signature du
traité de Vienne en 1725.
MOTS CLÉS: Guerre de succession d’Espagne, marquis de Villatorcas,
testament, comte de Cervelló, exil, héritage, dispute de famille.
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LA GUERRA DE SUCCESSIÓ A DÉNIA.
CONSEQÜÈNCIES SOBRE LES FORTIFICACIONS DE
LA PLAÇA, VILA VELLA I CASTELL.
Josep Ivars Pérez
RESUMEN: Dénia fue la primer ciudad de Corona de Aragón que proclamó
al Archiduque Carlos de Austria como rey de las coronas de España. Por
esta causa, o por su situación estratégica dentro del Reyno, sufrió a lo largo
de la guerra tres destructivos sitios. Con todo lo más grave estaba por llegar:
la demolición de la Vila Vella, núcleo originario de la ciudad medieval
cristiana, y la pérdida de los Fueros.
Finalizada la guerra hay una fuerte actividad constructora en el Castillo,
para superar los graves daños y para modernizar las anacrónicas defensas.
PALABRAS CLAVE: Guerra de sucesión, Dénia, castillo de Dénia, Vila
Vella, palacio del governador, puerta de Tierra, puerta del Mar, Baluarte,
torre Nord, convento de San Antonio, Felipe Anonio Gavilá Mulet, Joan
Baptista Basset i Ramos, D’Asfeld.
SUMMARY: Dénia was the first town in the Crown of Aragon to proclaim
the Archduke Charles of Austria king of the Spanish crowns.  Because of
this or because of its strategic position within the kingdom, the town suffered
three destructive sieges during the war.  But worse was still to come: the
demolition of the Vila Vella, the medieval Christian old-town, and the
abolition of the Furs (laws of the Kingdom of Valencia).  Once the war was
over, extensive construction work was undertaken in the castle to repair the
serious war damage and to modernize the outdated town defences.
KEY WORDS: War of Spanish Succession, Dénia, Dénia Castle, Vila
Vella (old town), Governor’s palace, puerta de Tierra (landward gate), puerta
de Mar (seaward gate), bastion, torre Nord (north tower), convent (monastery)
of Saint Anthony, Felipe Anonio Gavilá Mulet, Joan Baptista Basset i Ramos,
d’Asfeld.
RÉSUMÉ: Dénia fut la première ville de la couronne d’Aragon à proclamer
l’Archiduc Charles roi des couronnes espagnoles.  A cause de ce fait, ou de
la position stratégique de la ville dans le royaume, Dénia dut subir trois
sièges dévastateurs pendant la guerre.  Mais le pire était encore à venir : la
démolition de la Vila Vella, la vieille ville chrétienne médiévale, et l’abolition
des Fors, la législation du royaume de Valence.  Une fois la guerre finie, il
y eut une forte activité de construction dans le château, pour réparer les
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graves dommages et pour moderniser les défenses anachroniques.
MOTS CLÉS: Guerre de Succession d’Espagne, Dénia, château de Dénia,
Vila Vella (vieille ville), palais du gouverneur, porte de la terre, porte de la
mer, bastion, tour nord, couvent de St Antoine, Felipe Anonio Gavilá Mulet,
Joan Baptista Basset i Ramos, marquis d’Asfeld.
LA VILA DE XÀBIA BORBÒNICA I AUSTRIACISTA.
Rosa Seser Pérez. Arxiu Municipal de Dénia
RESUMEN: La villa de Xàbia fue la única población de la Marina que se
mantuvo fiel al rey Felipe V, mientras la vecina ciudad de Dénia, plaza fuerte
de la Marina, se convertía en el centro del austriacismo de la zona. Esta
postura de Xàbia parece responder más a motivaciones particulares
relacionadas con antiguos pleitos entre Xàbia y Dénia, que a la fidelidad a
la corona. Con todo, en la villa, en contra del conjunto de la población, 46
xaviencs se declararon partidarios del archiduque Carlos de Austria, entre
ellos destaca Antoni Cruañes, hermano de Eugeni Cruañes, jefe de una de
las bandosidades de la Marina.
PALABRAS CLAVE: Guerra de Sucesión Española, Xàbia, Dénia,
austriacimo, Antonio Cruañes, Eugeni Cruañes, bandosidades.
SUMMARY: The town of Xàbia was the only town in the Marina to remain
loyal to king Philip V, while the neighbouring town of Dénia, the fortified
stronghold of the Marina, became the bastion of pro-Austrian support in the
region.  The position adopted by Xàbia was more the particular result of a
series of historical disputes between Xàbia and Dénia than a sign of any
loyalty to the crown.  However, in the town there were 46 inhabitants who
unlike to the rest of the population declared themselves supporters of the
Archduke Charles of Austria; among them was Antoni Cruañes, brother of
Eugeni Cruañes, leader of one of the many roving bands of nobles of the
Marina.
KEY WORDS: War of Spanish Succession; Xàbia; Dénia; Austrian
(Habsburg) supporters; Antonio Cruañes, Eugeni Cruañes, bands of nobles.
RÉSUMÉ: La ville de Xàbia fut la seule de la Marina à rester fidèle au roi
Philippe V, alors que la ville voisine de Dénia, place forte de la Marina,
devint le bastion des pro-Autrichiens de la région.  La position de Xàbia
semble davantage motivée par des questions particulières comme d’anciennes
querelles entre Xàbia et Dénia que par la loyauté à la couronne.  Cependant,
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dans la ville de Xàbia 46 habitants, à l’inverse du reste de la population, se
déclaraient en faveur de l’Archiduc Charles d’Autriche, parmi eux Antoni
Cruañes, frère d’Eugeni Cruañes, chef d’une des bandes de nobles de la
Marina.
MOTS CLÉS: Guerre de Succession d’Espagne, Xàbia, Dénia, pro-
Autrichiens, Antonio Cruañes, Eugeni Cruañes, bandes de nobles.
LES CONFISCACIONS DE BÉNS ALS AUSTRIACISTES
DE DÉNIA. UNA PRIMERA APROXIMACIÓ.
Joaquim E. López i Camps. Universitat de València-EG
RESUMEN: Dénia fue la primer ciudad de Corona de Aragón que proclamó
al Archiduque Carlos de Austria como rey de las coronas de España. Por
esta causa, o por su situación estratégica dentro del Reyno, sufrió a lo largo
de la guerra tres destructivos sitios. Con todo lo más grave estaba por llegar:
la demolición de la Vila Vella, núcleo originario de la ciudad medieval
cristiana, y la pérdida de los Fueros.
Finalizada la guerra hay una fuerte actividad constructora en el Castillo,
para superar los graves daños y para modernizar las anacrónicas defensas.
PALABRAS CLAVE: Guerra de sucesión, Dénia, castillo de Dénia, Vila
Vella, palacio del governador, puerta de Tierra, puerta del Mar, Baluarte,
torre Nord, convento de San Antonio, Felipe Antonio Gavilá Mulet, Joan
Baptista Basset i Ramos, D’Asfeld.
SUMMARY: Dénia was the first town in the Crown of Aragon to proclaim
the Archduke Charles of Austria king of the Spanish crowns.  Because of
this or because of its strategic position within the kingdom, the town suffered
three destructive sieges during the war.  But worse was still to come: the
demolition of the Vila Vella, the medieval Christian old-town, and the
abolition of the Furs (laws of the Kingdom of Valencia).  Once the war was
over, extensive construction work was undertaken in the castle to repair the
serious war damage and to modernize the outdated town defences.
KEY WORDS: War of Spanish Succession, Dénia, Dénia Castle, Vila
Vella (old town), Governor’s palace, puerta de Tierra (landward gate), puerta
de Mar (seaward gate), bastion, torre Nord (north tower), convent (monastery)
of Saint Anthony, Felipe Antonio Gavilá Mulet, Joan Baptista Basset i
Ramos, d’Asfeld.
RÉSUMÉ: Dénia fut la première ville de la couronne d’Aragon à proclamer
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l’Archiduc Charles roi des couronnes espagnoles.  A cause de ce fait, ou de
la position stratégique de la ville dans le royaume, Dénia dut subir trois
sièges dévastateurs pendant la guerre.  Mais le pire était encore à venir : la
démolition de la Vila Vella, la vieille ville chrétienne médiévale, et l’abolition
des Fors, la législation du royaume de Valence.  Une fois la guerre finie,
il y eut une forte activité de construction dans le château, pour réparer les
graves dommages et pour moderniser les défenses anachroniques.
MOTS CLÉS: Guerre de Succession d’Espagne, Dénia, château de Dénia,
Vila Vella (vieille ville), palais du gouverneur, porte de la terre, porte de
la mer, bastion, tour nord, couvent de St Antoine, Felipe Antonio Gavilá
Mulet, Joan Baptista Basset i Ramos, marquis d’Asfeld.
LA GUERRA DE SUCCESSIÓ A LA VALL D'ALBAIDA
Vicent Terol i Reig. Arxiu Municipal d'Ontinyent
RESUMEN: Análisis desde la perspectiva local/comarcal de las implicaciones
del conflicto sucesorio a la monarquía hispánica. Se realiza un estudio de
diversos aspectos destacables: el control austriacista realizado de manera
incruenta; la existencia previa de factores favorables que explican la
mayoritaria inclinación a la causa austriacista; el asedio, ocupación y saqueo
borbónicos de Ontinyent de enero-febrero de 1706; el breve gobierno
austriacista; la presencia de numerosos contingentes de tropas regladas
aliadas; la virulencia de las epidemias de 1706-1707 que provocaron una
auténtica catástrofe demográfica; el impacto local de las medidas antifiscales
desplegadas desde el reconocimiento como rey a Carlos III de Austria; la
repercusión institucional sobre los municipios, caracterizada por la
excepcionalidad de las circunstancias; el análisis sociológico de las militancias
y especialmente del partido austriacista predominante; la ocupación borbónica,
el asedio y ocupación de Bocairent en agosto de 1707 y la fuerte resistencia
de las numerosas partidas de miquelets valldalbadinos. Finalmente, se apunta
la implicación del fenómeno del exilio austriacista en la comarca.
PALABRAS CLAVE: Guerra de Sucesión - monarquía hispánica - País
Valenciano - la Vall d'Albaida - municipios austriacistas - análisis
prosopográfico - asedio/saqueo borbónico de Ontinyent - alojamientos de
tropas - epidemias de 1706-1707 - asedio/ocupación borbónica de Bocairent
- miquelets - orden público - exilio austriacista
SUMMARY: Analysis from a local perspective of the implications of the
struggle for the Spanish throne.  The study examines several prominent
aspects of the conflict: the bloodless Austrian (Habsburg) control of the
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area; pre-existing factors favourable to widespread support of the Austrian
cause; the Bourbon siege, occupation and sack of Ontinyent in January and
February 1706; the brief period of Austrian government; the presence of
numerous contingents of well-ordered allied troops; the virulent epidemics
of 1706-1707 and the catastrophic effects on local demography; the local
impact of antifiscal measures adopted after the recognition of Charles III
of Austria as king; the institutional repercussions on the municipalities
imposed by the exceptional local circumstances; sociological analysis of
militancy particularly in the predominant Austrian party; the Bourbon
occupation, the siege and occupation of Bocairent in August 1707 and the
fierce resistance of the numerous groups of Miquelets  in the Vall d’Albaida.
 Lastly, the local consequences of the widespread exile of pro-Austrian
supporters are examined.
KEY WORDS: War of the Spanish Succession; Spanish monarchy; Land
of Valencia; prosopographical analysis; Bourbon siege and sack of Ontinyent;
billeting of troops; epidemics of 1706-1707; Bourbon siege and occupation
of Bocairent; Miquelets; public order; exile of pro-Austrian supporters.
RÉSUMÉ: Analyse, vue d’une perspective locale, des implications de la
lutte pour la succession au trône d’Espagne.  Etude de divers aspects
marquants du conflit : le contrôle de la région sans effusion de sang par les
pouvoirs pro-Autrichiens ; l’existence préalable de facteurs déterminants
qui expliquent le support majoritaire à la cause autrichienne ; le siège,
occupation et pillage bourbon d’Ontinyent en janvier et février 1706 ; le
gouvernement autrichien de courte durée ; la présence de nombreux
contingents de troupes alliées bien ordonnées ; la virulence des épidémies
de 1706 et 1707 qui provoquèrent une véritable catastrophe démographique ;
l’impact local des mesures antifiscales déployées dès la reconnaissance de
Charles III d’Autriche comme roi ; la répercussion institutionnelle sur les
municipalités en prise à des circonstances exceptionnelles ; l’analyse
sociologique du militantisme particulièrement à l’intérieur du parti pro-
autrichien prédominant ; l’occupation par les Bourbons, le siège et l’occupation
de Bocairent en août 1707 et la forte résistance de nombreux groupes de
Miquelets du Vall d’Albaida.  Enfin, les répercussions sur la région de l’exile
des pro-autrichiens sont étudiées.
MOTS CLÉS: Guerre de Succession espagnole ; monarchie espagnole ;
Pays Valencien ; Vall d’Albaida ; municipalités pro-autrichiennes ; analyse
prosopographique ; siège et mise à sac d’Ontinyent par les Bourbons ;
hébergement des troupes ; épidémies de 1706-1707 ; siège et occupation de
Bocairent par les Bourbons ; les Miquelets ; ordre public ; exile des pro-
autrichiens.
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